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  Научната и рационалната терапија може да бидат засновани само врз доброто 
познавање на терапискиот ефект и правилното дозирање на лековите. 
  Токму поради тоа, во овој учебник преку обработување на најзначајните области од 
кардиологијата, неврологијата, психијатријата, како и белодробните, гастроинтестиналните, 
инфективните, бубрежните, ендокрините, кожните и онколошките болести се обидовме 
најзначајните и најчесто користените лекови (лекови од прв избор) да си го најдат местото во 
терапијата на одредено заболување, во согласност со најновите сознанија и класификации. 
Во посебен дел обработен е и третманот на болката која е чест симптом којшто ги 
следи многуте заболувања, нарушувања и оштетувања на ткивата. 
  Особено внимание е посветено на лековите наведени во РЕГИСТАРОТ на Република 
Македонија од 2017 година. Во табели прикажани се најупотребуваните лекови во терапијата 
на одредени болести, нивните заштитни имиња и, секако, ставен е акцент на нивното 
дозирање. 
  Со оглед на тоа дека на нашите простори нема издадено нешто слично, целта 
всушност ни беше преку следење на динамичниот развој на медицината во целина да укажeмe 
на големиот напредок во фармакотерапијата на одредени заболувања. 
  Учебникот, пред сè, е наменет за студентите на додипломските и постдипломските 
студии (специјализанти), но исто така е корисен водич и за преoстaнaтите за брзо 
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